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マルテンサイ ト変態 とは多くの金属､合金にお こる無拡散の一次の構造相転移である C
図 1にエネルギーの模式図を示す｡高温では母相の方がエネルギーが低 く安定であるが､
温度を下げてい くとマルテ ンサイ ト相の方がエネルギーが低 くな り､南柏のエネルギー差
が変態駆動力 △より大 きくなった温度 (Ms点 )で変態が始 まる｡母相 よりもマルテンサイ
ト相の方が磁気モ-メン トが大 きいと磁場をかけた時にマルテンサイ ト相のエネルギーが
低 くな りMs点 より高い温度で変態 を誘起することができるOこれを磁場誘起マルテンサイ
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